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Catalunya ha d'es- '·1 .:
tar preparada per'















'; -Po l it i ca .menysp·r>eab'le Uoa nota del '}.O.U�'M •
.
·Dola Io, 0" 01 meu ulrlrn �rtlcle, que I· HI ha qui �ol fer :r.ur� que io, per I vern .h�vfa' de f��mDr ne part' la C. N. Bnel numero de divendres de Lti-:recollle, per conrrovertlr-Ies, l� m� ... ! exemple, valg contra el P. S. U. C. j T., elnotembe la F. A. I. . BERTAT ee publica -un manifest signet
nife�tacions teres per Joan Pefr6 sen_se � que combereixo Comorera p.
el gust de ·1' El canyi de posture, a simple vista" pel Comlre Local del SoCOl'S ROig In-animo de polernlce, la qual-d�la- 1,1 Ier-ho, sense motlus, i fins es vol do- . pot sembler no altre cosa que un can� ternectonat en el qua) es comente, .16.a inconvenient.
! nar a entendre que I'unlca causa to el I
vi de pensarnent. La cosa, pero, 'It un amb indlgnacl6 i sorpres.. , 01 fall die-
COnf\ejqiient ��mbbdailxo: dfonfcs, d�O- I.,:,' fet del creixernent del eusdlt partlt: -. llbast !li lmportancla del qual es ta� tat ��l Tribunal Popular retactonetnare avu p r aca a a a inc pent 18 . Coma home, Comorera merelx rora la . gran com la male lntencio que el bas- amb un� lndlvldus (pare i fill Geno­
cuselo, entre alrres menus, perque s� i mev,:, consldereclo, j s! lo em poso feb. La visita -el membre del Dlrecto- v e) els quais, ebusem de la conflan-
. donar-me compte que.ie hi he hagut jamb ell per a combarre'l, �s per la ri d'Bsquerra - tal vegada fou. feta a ,f;a d'uns carrecs; havlen sustret one
,qui-a les antipode! de Ienostre po- I polltlca menyspreeble que desenvolu- li,ltres sectors del Front Popular -'era diners delfons de I'eemenrer Cornlre
eici6 antifelxleta - �f.ha 'fregat les II! pa. Si, pOlitica vol dfr pedagogte, com un -bellon d'eesab , per tal d'Induir Local.-mens.
I essegura el malaguanyer Rafael CCl_11- aquell esrament politic a que, econse- Com sigu! que en preclear en dlt• j 1
I consri que l'lntent de replica del I palans, la PQIitica de Comorera �8 una �e� le tormecio del nou 'Govern pres- -docum_en1 Ies -posiclons que adopra-
company Pelr6 pUb!:Icitt dlvendres-« l pedagogia emb�uljqOra,'de5vetlJadora cindinr de la C. N. T. AssoHda aques- rcn ele dlferents sectors 'CfUe M8isti-
die intent perque tenmateix ramie' no t del's odie Inclvlls entre els rrebella- i ta flualltat, al�,shore8 podia d�nar. se ren a la reuni6 que tingue lIoc al sal6ha pogut reeoliir res del que jo Ii deia ) dOTS, i contr6 aixo reaccioOlJ el'qui te i el cas, en evacuar les consultes� que !e session a d� l'Ajuntement. e'excu ..per' manca d'arguments-podr!� do .. �' con'sclencla del pial que hom f� a. la ! tote els sectors, amb l'excepci6 del P. ! sa, a posta, el criteri exposat per Ja
dar-m� peu a allargar la discuss16 fins,! causa antHeixisla. ,. 'I s. u. €.. ilconsellessin el bandeja- mihor�a del P. O. U, M." hem cr�gut
112 consumacl6 dels sli'g!es.
. j, En tant que e.mipoJitic-i el prefix I men! de la C. N. T. Amb �ques! jo� necessarj cop.iar j fer public un ex..Pero, cerrarnent, valdra mes deixar I 'no t� m�s ab��,t que el menysprep que brut. e) P. S U. O. i llur �fldelitah a tracte de . racta de la 8U�dita r,eunt6
cada, u tlmh.els seus.Aretz,€ i pensar i' em mereix 18 polllica menyspre.lIb!e-, I la nnUaf del -proleta�iat resiarlen ben per a milior jl-lustraci6 dele elutes.. ;'m�a en anar !l' la �itat d'acci6 amb ! no delxo de le'nlr un con'eepfe de !e .I parals dava,pt l'opini6 dele lreball�� dan:;, i que es tal com seguefx:
JIle�ys paraules i menys vel'i,liobr-et<;>t, I disciplina en qtiestio. Jq no puc con .. ! dors.. .. c:Es !iegi.t j)nforme que del fet fa d:
De totes mttner�s, ja que,Peiro ::1'en I cebre que la politica hagi de bastlr se I i ia C. N. T. hauria restat igualment conseller'de Governaci6.
testa u tretlre suc d'una expressi6! amb innobleses, �i tampoc q�e hagi I fC)J'6.del gov'ern�m,ent de Ca1alunya, Seguldament el Presiderrt pregunla .
Han�ada per Comorera li Valencla' i ; d'esser un joc brut, 'un joc de punya- que �8 el que intereesa aJ P. S. U. C. si �i ha' algun company que vulgui
m'empla�a a que j().la· reculii, 1'1' dire t lades de trascant6. La politiclJ �s no- (,Per que Comorera aconselJa, m�s aclaracions.
que com�ideraria ab�olutament fora � ble 0 no ho es. S1 ho �e, Ia dlgnitat a m�s, que la' F. A. 1. 'entres a formal' ( Albert Puig j Marques, ConseHu
de Hoc l� frase del eecretari ,general � de l'home obliga e jugar tlet en politi- part del nou Govern? S��ziJIamer1t, ' de CUItUFlW, diu que l'informe ,es J?fOU
del P. S. U. sl hegu�5 estat pronu,n- t ca. Si juga brut, 10. dlgnitat de rhome, Comorerll 5abia que una bona part ae detallat perque ell ho.gi d'intentar de-k. . ,
cia�a amb Ie Intenci6 que els seus de· i. en el meu concepte, es mou en le� te- l'opini6, -8obr....etQf. Ia petitC1 burgeeia
tractors Ii imputen. .! nebre� de l'innoblesa que no mereix que ,seguelx Companys, eetava molt
Comorera pol haver relliscat, es I cap· consideraci6. mal disposilda amb la F. A. I., i si el,
, . (cerf, j ben-Iam.enrabl�ment, pero nO,es I A la vista deJs presumite .tontos, 0 ,Presjdent hagu�.\\Iaigut 8 la' trampa.
.pa� menys cert que eJs atacs contra la'l dele tinics, 0 dels testaferms, cal constitulnt un "'v�r� �mb la col'la- qU'e n,o es poden aplic.ar atenuants, ja
seva persona sOn anterlors a'lo. frase ; preciear perque les meves paraules boraoi6 d� l'*ment lmarquista, in- que els diners de que s'apodero.ven
j baurien exisrir despr�s malgrat la ho 1-
.
no semb1in un teixit'de vaguetats. Un dubt�bleme" nquesta part de l'opini6 aqueste dos' subjectes �8taven destl-
expressi6 �e Ja frase. ! fet solament p'erfilaril 10. moral polU�; . s'hauria girllt irada contra Companys. nats a les families dels miliefans, re-
,Tots. ele milicians honra.t� que rma· I ca de Comorera. Aquest fret era una part de la manIo- fugiats.! als n�stres companys del.
ren a I'assalt d'Arag6-v6s ho eabeu � Uns dies abans que hom obris el bra que contra I'aulonomic de Cata- front.
�
prou p�, company Peir6-mereixen la I p�riode de consulte:s per a resoldre Ia !unya'i la seva m�s alta representaci6 S'ha de lamentar, tambe, que permeva admfraci6 i l� del P. S. U. Arc I darrera crisl politica de laOenerali- esla duen. a cap (?) el P. S. U. ,C. els antecedents que es .tenien de lee
b�, confondre els perois amb, el que! tat, el·Secretari general del P. S. U. La circumslanCia que e'lquest par- pelsdnes que han delinquH, lee quaIs.ba pnesat a Arago, per eulpa de qui � C. Visitil un de-etncat membre del f til' hagues aconsellat l'enirtJda de. la ja .havien eetat _ rebuHzudes d'altres .'
sig-ui, es bnrrejar Ja roba. I Directori d'Bsquerra RepubJicana de 'F-.A.1. al Govern, era perrectament..- I J
EI que es tractava de demostrar en � Ca1alunya. .Comorera pregunfava si jus.ificable: acon�ellant,ho, el P. S.
el meu article era que de culpa en te- I
11im tots i de gloria tamb�. I, si·�o res- i
ponla � une& expressions vostres� I
militant de la C. N.,.T., era perque jo, !
militaqt al P. S. U. r a la U. G, T. em
aquest tenia format criteri de com, U. C. havla fet honor fA HUTS «desigs»
hauria de formar-se el nou Gov.ern de - diUHificad6 del proletariat, 'la qual
Catalunya. Li resPQngu'� el dirigent COS(lI" almenys verbalment, tamb� era
d'Esquerra.en senlit negafiu; i )lavors I desitjada per la petita burgesia ads­
Comorera declara q'ue el P. S. U. C., erUa a Bsquerra Republlcana de Ca·
'sentia ofes per la vostr� .violencia i en esser consuItat, acon8e�Jaria un talunya.
em ,lame· eva que obressiu 'amb un Govern !"ense la col'laboraci6 .de.Ia J jo no he de fer cap comemari sobre
partidisme .del qual n'haurieu, per la .� .-C.N. T. .. . . I una politica que jl! he qualificat. La
vostra posici6� d'estar guari!. . I Celvet vi�Ha el ntrteix pfohom de' 1'050 a In conslderaci6 dela qui' vuiw
I res meso Mo1t�s grades p'er la 'pa-
x
Esquerra i Ii eostlngue uti criterl exac.' guin Hegir me, tot recomanant que
hot ,de caiedrallc que m'alorgueut l! ' fament Igual al de Com�rera. No vuU siguin-ells els' qui dlguin .si aquesta
mi, que a onze anys e,m valg veure €omentar l'actUud del conaeller d'A... manera de procedir, sObretot en els




trebaJlar. ", molt respectables, sobretot ei hom es
J II fib d' b. .. . ., vu e eg r a ans ZIIca ar, queMoUes gJ'acies, maigrat que 1ft· pa- conseqUent en mantemr·los, ) Calvef . - hem estat a punt de perdre i'llutorio�'.
-.hmt no em. permeti tfrar cap tros de va �sser-ho en el periode de consul- mia de Catalunya, que aquesta riuto-
mes a rolla, iIi em deixi l'esp'era'n�a, tes.
.
nomia i les lHbertats de la nostra ter·
.
un altre dia" de cobrer-ne la cesslln� Tot el contrari del que f�u Comor,.. ra van essent assetjades pels centra-
lia:' ta. Bn ol?rlr-se el periode ,de consu, 1_
listes iamb e) vist pIau d�l P.S.U.C.
I queel DoctorDiogenes em perdoni,J. C�SBS I BUSQUBTS tes per a resol�r� I� crisr de la ,Gene- si, davant d'aquests fets,· soc jncapa�'
ralitat; el Secre1ari g�neral del P. S. de res tar emmodit I sense condemnar
U•. C. aconsella. per cert en forma je- una polrtlca menyspreable.




manar aclaraclons ja que es veu s,e ...
. guldamenf ,I�' trariscendencia i grave·
tat del feL
'.
Es lamentable que hagi succeit per-
Hoes i per tant ja es coneixia qui ,eren
i Ia confian�a· que se')s podia donal',
nose'ls hagues circumscrit a .16 cate­
goriil de'slmples' c;iutadans }>er tal de'
e'vitar que' no pog-uessin. arribar a fer
tal cosa.\ '
Reeonegui el delicte i sense neceE"
sitat d'arnptiar el comentari tota vege.­
da que l'infprme es proll detallat 1 per..
que tOJhom'ja sa� de qui es tracta. re..
;
presentllrJt eJ meu part'!', crec que si
nosaltres havem de sent�nciaJ' aixc)
s'ha d'esser inexorable. S'han de trac ..
I
tar com ais enemies.:a
, ,Continua hi-discus�j6 vole,nf apre ..
ciar si hi havia 0 no compiftibilitat 'en
l'Ajuntament i cltres organitzDcione'
antifeixistes per a convertir, se en Tri­
bunal, i 'final�ant J'Alcalde dirigf als
.reunits les segiients preguntes:
cL'Ajuntament i les organitzacione
representades. IIcorden condemnar





ecorden que per a 10 condemne mate-
,
, M,ul es pass! I'asaumpte al Tribunal
Popular? Pregunla novament f 8'a­
corda �n aq1uest sentlt.
BI Conaefler �Ib'e,rt Puig,' di'u que
en representaci6 'del Partif_ Obrer de
Unificaci6 M�rxista fa constar el se ...\
guent vot: que dubtant de l'efici�ncia
d'els tribunals Populers actuels f con-
'\ '
slderant l'Aiuntarnent r ettree repre-
aenteclons anntelxlstes el Tribunal
mes adient per a saber interprefar la
sanci6 que es mereixen els autors del
greu delicte que ens ocupa, sigl,lin les
dites representaclons les que acordln
aplicar-los la maxima pen a ja que a
." mes a mes d'esser �I parer del ,meu,
,partit estlc convencut que en fer- ho
� "
,
aid s'haura procedit amb la maxima
serenltar, amb complete responsebl­
mat iamb veritable justicia. '
Francese Barbena, del Socors Roig
Internactonel. diu: M'adhereixo II les
6Uimes mentteetectons del companyI
Puig en nom del SOCOTS Roig Inter-
nacional.
,
I sense res mes a tractar S'c;ti'xeca
fa sessi6 a lea set hores trenta mlnuts
de la farda de qu� certlfico.» ,
Aquesta � no attra, fou la posici6
de la minoria que sotasigna en rafer




D8L P. O. U. M.
COPIES A MAQillNA I
en correct� cotaia I casteml
I I
InsUmcies_. actes" c'ertificacions.
contractes, fj3ctures. este.tuts, i
.
tota classe de documents de ca­






Exfracfe dels aoords presos pel Co­
mite. p,ermanenf, en ja ses�i6 extra�
ordInaria deldia 19 de juliol del19J7
De Prove'iments. que quedi ,damunt
la, taula el dictamen �e proposa aug­
.m(mtar el preu de fa -ca�n de pore.
h que quedi damun! la ,taula,
0
el dic ...
tamen que proposa permetre- I'aug ...
ment del preu d,el, carb6 I establir-lo a
5'- pies. ela 10 quilos.
Majar6, 20 de juliol del 1937.-L'AI­
calde, Ilamon Molist. -P.A. del C. P.
a, Se�retari: j. E. Sansegundo.
Extrac/� d�/8 acords pr;s08 pel cA­
mile Permanent. en la sessio Exlra­
ordinill ia del dia 21 dejuiiol dll/19J7
Acta. Aprovllr la.
De Serveis Publics, que qUedl -da­
munt la tauhi durant vuit dies pel, seu '
estudI, el dictamen relatlu al Projecte;
de CentraWzacio f Dlstrlbucl6 de lea :
�igUes Potables d'a,questa ciutat.
De Pr,oveYments. que quedl damun1!
la mula el dictamen .que propos�.:a·au�. I
men! del preu de la cam de, pore.
Aprovar el dIctamen que propo_,
p�rmetre Itaug�ent del preil del eaaM i
I establlr-Io a,5'- ptes, els,10 quuGs. t
Mata�. 23 de fullol del t931.-VAI- f
, calde, R�",n�� M�iist. - P. A. del C. f
P. Bl Secretarf.j. E. SansegJirldo.
L�oiu
LL 18 ERT ATt
(_Ve' deja plana $)
Ales negres a Llevant
VALBNCIA,-A les 4'51. les . sire­
ones han eesenyalat la presencla de
l'evlacio Iacclosa,





i els evlons no pogueren entrar a Ia
normacio .local: _ Pr�'venint que. eeran severament capital.
,
;
_ I cestlgata els infractors, tam venedors Delxaren ceure I� seve carrega so-
D lET A R I
,
i com com,pradors,' , '
.
I
bre Melvarrose i Saguntc, sense con-
Amb moll bona disposici6 i encer- I Mataro, 21 d agost
del 1937. - 81 sequenclee.
-
tede mide. e'he otdenet el tencement ! C?nselle� Regidor d'Agricultura .. u« A lea 3'40 hi ha hagut alarm� tl
d'establiments de tota men'a a dos !, rene Anglada.
' C,;. t '. 'I tlaer! d
UI
. . r agena I e 8 an r ns euen haver
quarts de dues de la nI·I. :,� , tocar un avlo, puix que s'han trobat
Amb una mica mes podrem essotit I CONYA� P�PULAR troseos de Ies ales.








,' u;:;., a que en aqu s '. om ardelg
ca�/(!r: perque hi h'a gent que ve pel I 90NYAC
JULIO Ce�AR han equtvocer l'oblectiu, pulx que
mon can,tent ri cridatit a quelsevol II;
l de i casa xeressane
'
-
f t I f d'
.'
con onen e urn 'una fabrlce de ra-




, ! Dlpoelrari; MARTI FITE
- MATARO re bombes sobre La Palmev--Pebua,
Cal esser ngorosoe en eauest as- l '
_.' ,
, Fusellaments
pec�e i exigir e! compliment texetiu I' .:VOle� fer un presenr de boon gus:de I'ordre que ha estet doneda. I ce- 'r i economic? . VALENCIA. � A Paterna ha estat
, lebr,i1re'!J"que a{x? ,s'asso!eixi sense i Aneu a' la Cartuja de Se�Ultl.
fLiaeIlai Lope Otero. el quai feia Se
prendle cap ,mestira' de casfig 17i im _ I n}'3Is
a l'aviaci6 facciosa des de ies
posar penyo�es de cap mena. �l Consel1eria
TOIS, hi 'guanyarem fOI9a, si Ie" I d'Assistencia Social
durm el que per entendre'ns, enpo-I
' QUADRB 0'8 VISITBS
.dem dir. : viqa de nib, a Ja p1fnima DBL 'DISPBNSARI.DB L'HOSPI�AL
expresslo. Que en aquesf cas hiluria � MUNICIPAL
d<isser cJ:..ixa� obert I'un_ic esrabli-I Director: Dr. Viladevall; MedlcIn.
rhent necessari: les farmacies que fan I gei!1eral I ciru;gia. ' ' , '
el servei noctur n. I Q '
'
,,' "I uub-Director: Dr,. Campamar, Me-
Tols e/s alires, en aquesl cas, 80- ! d,icina general. (Visira dilluns, dIme-
hren.-A. I d' d d' 1I cres, Iven res. e 0 a 11 matl). ,
I Dr. Cabafi�s: Medicina i' cfrurgI�"
M 0 R ALB SPA R 8 J A ._ X8RB3
' ,
,
generals i·Obstetricia. (VIsita dimarts.
dljous. di�8abtes, de 6 a 7 tarda).
Dr. March:. Malidties de la Inf�ncia.
CONYAC BXTRA Mor8les Ptm�3� _(Viaita dilluns, dimecres, diveridres,
COr'WAC JULIO CaSM? de 6 a 7 tarda).
,
Dlpositllri: MARTe FITB ':- MATARO Dr. Guix: OdontoJogia. (Vlsita di-
marts, dissabtes, de 12 a t matf).
Per ,59 c,�ntime podeu fer un bon ob.. Dr. 'yinyaa: Tisioleg. (Vi:;,itli dl-
sequi, amb marts i Dijol:1s, de 6 a 8 tarda).·,
-
"
NOTA: - Per la visita precisa Ia
pr�via !tutoritzaci6 de Ii! Conselleria
Demaneu.!los en lea bones tendel:5 \till que ha d'esser sol'licltada amb Ia de�
queviures. - p'abricats per PASTJ..3 guda antelacl6.
S8RIA BAT8T •
Dr. R .Perpinya Oculista
AJUDANT D'EL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
MATAR6
• BARCELONA'
B: Durruti'(SL AgustO, 5� Provence, 186, 1.er, 2.- entre Arlbau i Universltllt











M 0 R ALB SPA R BJ A - xBRB8
" . �'-...; �





Aqu�sta Conselleria posa a conei­
xement de tots els ciutadans que, des
d'avuf� res'ta compietament prCllifbit
extreure d'aques,ta ciu"ilit cap qu!'ntf­
tat de patates.
, �anca Arnus
�art� Espanyol de �redit
Bane Hispano Colonial













Bls co�ptes corrents LLIURBS lies Uibretes d'estalvl
• "' ........ ,' I .. ""-. .:,
��ea ,en l'actia�itat. no e�an aubjectes 'a cap, fnferveilci6
oflcfal f fUnciorien com abGna del 19 de julioI.
�
,- In�seu eta voslres �ls en els itostres estatm­
f
mentS.,'. 'a ta 'v�ga�a �ke $btlndreu blmeftcfs afavorlreu la
nov.'�6�1I. ' ' " , ..




"'.J' 1.. � .• ,,. ..... '"
DARRERA,HORA
proxlmitat3 d'un camp d'aviaci6.
I, Tambe han estatexecutats, a Bazll�
�ere Romero i 8pifanf Ribas. �on-'
·dem!1ats peit! tl'ibunals.-Febu8 .
Maquines ,d�escHure portatils i
d'oficina; maquines de sumar, de
calcula� ,i aparells ,mtilticopistes.






D� �a Soc9.li�a� IRIS (Melcio1 4iI ,�
lall,2tS): Obel!'m � dW (e!ufJ'fl � �t­
ltrttns (II di.voodra" de 8 a If) � Ja �.
dfssab1.�s R � jt!!Sftia at (j iJ �, tf£ ...
,,:.
De ,£a S()d��at ATENBU (M�' •
Palaus �): HaMr!: Dla ftlt!!"� • I •
10 -de-Iii :lUi dtS3abtes dI! 4 a 7' ". r.
, tariJa< t de fJ a 11 de la nfl, r dtIurI,�
f dKI!S le$r.fJ/.s, d� 11 (J., 1 ""I maii ,a �
De Ra C.41X.A D'ES7'ALvis (�l.
de lla LlfbUtat): Bora * l«hrnua.
,e�r ,w aw.ima'm diuabll, •...
a Kma �J. matt' �k iJo. fWl". ,U • t
�.t fll.W.ttrs � I!Wifl Qd """,. R84•• ' ,
.;ada el" �a i,/altlu:..
'\.
Ii I "Df! eaSOC/BrATMODl!RNA �RA·, TERNlTAT (Ctutadans, 22 tcirba, "]1
! OlierllJ dP. dJlllL"lS a divendta, ••• J.
!, iltl �p�,. g i!l3 dls$abfa, "'.. II ...





' La rlidta !;asta� �aa:xM�
til.wtllxWtg a l'aII*z",
I 8�. lit .












lerradellcs (5 querclla contra Del, Barrio







to SitUHCio internocionol UB Hlreujanl-se :Ier moments




cia amb la qual _eI 'Govern tambe he de I Franco els he fet unacomanda de ma-
c6m._ptar: les Trade l!nfona. Dlnrre] quinarle, pero aixo no el� ha fet gafre
qumze dies. 0 slgul exectament J'I 6, I f�li�oa f cqntinua el malestar.
de serernbre, s'ha de reunlr el Con - 1 A t A: I"
... .
! ques es ongen dels nombroses
gres de Nordwich;
.
on �I Consell I'incident�, alguns dets quals hen.de­
Central ha de lleglr el seu lnforme . . I generar en batalla en diversos. tndrers
Dlaris tan de tendencia con8�rva - I' del terrlrorf fecclos.
- Fabra.,
dora �om el eDally Telegrapf» rracten
arnb Iorce .eimpatla I'organttzecio. Ets [aponesos a Xhang-Hal
L'lnforme que han de lleglr es sap que
.organitzen 0 tracten d'organltzar rna-
. Bls fets han fer veure al Govern fensar Ia democracla del 1'I16n. car la .8ataUes sabre Granada
rnlfestacio,ns contra el reglrn i d'�ltres qne l'opinl6 publica es una altra po- victoria dela rebels seria
un cop terri
..
.que fixen cartells i reparteixen fulls· tencia 12mb 112 qual. cal comptar. i ble per la 80rt de
les democracle8.
Xh H·· fl L
., 1 Q' :I. I f6 I 'f.\.
felisa Nacienal es d6na un',. c'omunf-
/clandestins, etc.-Fabra..
c ang- al �n ames», c a greu j umn seJ'Q a
rmu a que ara res..
...
, caci6:q'ue ha tr"am",�s el 9.'" Cos d·d
altuacl6 internacional», "Chamber- i tablir l'equlUbrl d'�quest� nervio!itat.�
� g-o
lain convQca COrlsell per dlmecres I que. preveient una catastrofe, l'opini6- xercit �obre e15. successos' que s'es�,
Bis agent� d'Ordre Public prosse- Interrompent i'€stiuelg», eBI Lloid I anglesa ha comem;l:lt a' tr..eure 'hI llum
tan desenrotllant a Granada i pobles'
,gulnt els escorcolls han descobert a quadriplica lea tarifes d� navegaci6 1 dei carrer?
del voHant.
1a Uril6n. Megillonera un dlposit' de pel Mediterra». Aquests' tHols escQ-
I S'ha convocat U'n Consell urgent Des de La Roza s'ha vist com rar..
47.�4.pessetes. Com sigul que sola- lilts a l.'atzar sen prou eloqUents' per per a dimecres ,� hom assenyala\ un
tHleria diaparava contra Granada 1
merif se'n poden retenir 3,000. els re- a dertlosfrllr:ho."
.
canvi radical 0 In polilica exterior del . pobhis de MazeJrena. Pi�os�uenteiS ...
f
:I,erifs agente s'han aproplat de les Que pot pas8�r? Que fara Londres G\)ver� angl�s.
'






.. iIi' mat( avions felxistes hAn bomb..;
....-
...
testanta que en lOgressat a eJ Jxa per evHar aque'st caoa qu� amenac;a 'lgUI qum slgu el reau tat, p.er pr �
"" ...ntG
ide I'Bstat.-Fabra. I'enfondrament del m6n? mera vegada el soroH dela torpedina";
jat la capital i de tots els sectors d�l
front arriben notrcle's de que 13'estall
murant batalles en les quais interve­
nen avions. canons. metralladorea I
bOl11bes de m�. Per la ourada i per III .
gran quantitat d'estrepit que 3'ha oi�
hom creu que s'eston lliurant bcrtallea
Barcelona 'Comunicat q' Arago .
d'aquest rnati
\.
trecra fonumentalment de dues ques -
tlons: le qUesti6 d'Bspanya .i de 112
{ornada de 40 heree.
,
BI Consell central de lea Trade.
Union, davant del fracas de la No In­
tervenclo es pronuncla per la defense
'del dret.lnternaclonal a favor d'Bspa­
nya t' per a que
r s'eurorltz! 10 compra
d'ermesal Govern legitim de Ia Re­
publica el Qual lee necessna per de-
# tarda,
Bn el comunlcat d'avut 81 mar! de
El treball del President I'Bxercit de I'B�t. no s'ecusa cap no ..
.
Bl President de le Generelltat ha vetet digna d'esser destacede.e-Fe-
,rebut en audiencia el Director Gene- I bra: / J.'
,ral del Tranepor! Miquel Alcubierre •
.el Comissari de l'Bxercit de I'Bst, AI- Estranger
mendroe, el diputat al Pl:ulament Ca­
',idla enric Canturrl, i el Corntssart de
·Ordre Public de Lleida, Viadiu.
Ftnalment h12 eostingut una Ilarge
.entreviete amb el minlstre del Treball
del Govern de 112 Republica. Iaume
Aiguade.:-Fllbra.
Neteja de Ia reraguarda
La»olicia continua practtcant de­
renctons d'elernents que porten plsto­






sense excepcions, ret1exa!a nervlosf-
,
.
tat I le inquietud que aquests dies dar-
rers' s'ha enat acumulent 'a l'opini6
publica.
'Troballa
Par un canf6 Ia guerra d'B3ptmya � ments del Mediterra i els canoneigs
per I'altre Ja de l'Exrrem Ori�nt. La de Xhang-Hai han fet trontoilar els
BI jutge especial Rodriguez Dan- guerra 8!no-japonesa, obligant a eve� homet'5 de 112 City lonainenca; des de'
'-gret ha �etor'nat de Reus •. on s:havla 'cuar X,,_,ng-Hal els bemquer� i nego- la magistr.atura fins ,aI darrel' dels ba­
iraslladat per c practicar diversos su- ciants anglesos fa apareixer is aquella
'
,docs de Hyde Park.-Fabra.
De les coHectfvltzacions
marls referents a incautacions i col�
lectivItzecions entre ells el d'una fer-
ciutat com)a terra prom�sa i abando.. . 'Els mongols sobre Iberi�
nada for<;osamenr. Aixo hCl estat uq
LONDRBS.-BI «Daily Huald» pu­
blica .una informacf6. molt detajlada
respecte ales iricau'tacions que Ale·
Nteria col'lectivitzada �mb ��acord
,aRlb el que la lJef dete:mina.-Fabra.
Ut\a qu'erella' _ \ \
cop terrible p'2is cnglesos i ara hom
es demdna qui.n� �era la'reaccl6 na­
tural de 112 mefropoli. Ha acabat l'ho�a
1.
'", de treball dele ails funclonaris i ha menya esta portant a cap en et terri­
arribat. l'c:>casi6 de c[;men\ur els poU-, tori dominat per FI"''dIiCO. No respec-
-
.
BI ConseUer de Pinances de 10 Oe·
neralitat Josey Terradelles hi! presen�
fat una querella al Jutjat contra Del
&rrlo� Secretari General d� 112 U: 0;
1'. a Catahlnya. per una. conceptes
,referents � induetries de guerra erne:
-sos en el m'tting ceJebrat darr�rameilt
'Jf .al Priee.-Pabra •.
tics,
Ahi.!' va iJlflTXar cap els BB. UU,
l'ambe!ixador 1I Londres despres de
cel'ebr-ar diverses entrevlstes amb els .
governants.: an�lesos. (hom suposa
que va . 'personalment a portar al pr�·
.
sident Rb'o8s�velt �l, fruit de lea �eves
.
'len en" profit propi .�ap de Is dre�s quan
es fracta de quelcom Que tingui un
valor.
Les materies primes sobretot s6n
Incautades sistematic�ment l'er orga­
nitzacf6ns alemanyes que porten a 112
'tasce els seus metode�. Quan algu
O'un escorcoll a Sabadell
DeS2l'badell lis poUcie ha portat •
Barce)oua una metralladora, un fu-
,,<-8ell�metr.ll�d�r'. 42 mansers, 20.800
cartutxosllr9.146 postes. procedents
d"Uil:' esc�r1oU,�,�flctu�t al domiclU de
�n elemen't;d�1 P. O� Li,IM. �e la rete-'.
rilil 'PC;br.�16.-Pibrii. ",.
converses. sol oposar-s'hi no costa gaire de res-
es tracta d'esteblir un eix de Ie:! �:pondre que es el preu del matuial de
potendes de�mocratique.s 'per acc)ll13e· guerra que Alemanya ha ,portat alser·
guir f'establir l'equHibri de la pau del vei de F'ranc().
m6n? AHdl1d sefub1a, ja que,hom d6- Halla :tambe bo hei J)ortat a cap. pe-
na per fet una identificaei6 absoiutll
, de Londres Paris en III direccf6 d.'a·
questes gestions . .j • ' .
Perb. 'h'i 1\iS eriCGi'4 �na attrl'l' pot�n-
.
ro cal confessar que no amb tant de
exit perque en el saQueig no te una
organltzaci6 tant perfecta com els al�­
rrumYs. 'Per 'calmar el de:5cotttent
TOQUIO: -Urgent. -Segons )lOU..
..cie� de procedencla Ieponeaa, les tro­




La reragaarda \ faccioSl-
VALBNCIA,.-Bl Mioisteri, de De-'
molt fortes. -Pebu5.
La gran batalta del Nord
•
seguel!,
SANTANDBR. -Se'gueix l'Imb graft
viollenciil Ia bataJia en ela sectors de
la provincia. L'avlaci6 facciosa hi! in'"
fentat gran numero d'i)1curslolls mol­
tes de lea quaIs han eslat frustrada
per 112 nostra avlaci6. perc' malgrat
aixo h� assoiit bombardejar Laredo •
Arenes i To�relaveg4.
,Als fro�rs no ht ha galres varia­
cions a ies l�nies de combat. Le-a t�o­
pes. republicanes aguanten ela�al.lil"·
de1ropes teixistes i de m�quines de
guerra que aquests posen en toc per
tal d'aconseguir:el eeu objectiu.-Fe·
bus. /I
'(&gueix N III pliJn6 2)
.1
• LLIBE'RTAT
'E L S ESPO'RTS res, Cristla, Mlralles, Chlrri; Red6 i ; 'CeI6-confil-mant la seva pui5mn�a_- Molt importantFit6. ' l'HU1'0 a Marti, Bie), 'VlliJ,' feu una curea- excel-lent en els 800Gtleil, Fforia, Monpart, Torres, Barrl,. metres. I es tamb� digne d'esrnent Ia S�rvei' de 'trameses �l (f�ont
Aran6, Qetit i Trabal. I' marca essohda per Dormua en el na'n�._ ; Recorde,rn a tots els ciutadans que
camp de l'lluro r �!s rnlllors de l'Iluro Biel, Vila" ! cement del dis, '! I'expedlcio que. surf periodicamenr per
lLURO, 2 _ BADALONA, 1 . J. Monparr,
Petlt! Torres, i, pel Badal�. i L'orgenlrzeclo fou bona. t e portar encarrecs als rnlllciens que- f
, ! na Font, Valls, Cristill I Coromines
X. ;! Huj.ten al front 9'Mag6, marxa d'arG'




que ou em· or e S i:; •
(, endevan tots �s dllous, 0 sigui una, \
,a·rtit perque es sebut que un. marx L'erbitratge del colIegter Saurt nl vegada
a la set\bcma.
'
entre aqueets dos equips. representa be n If
-
J
' Tires p'ap�r gomat BJ proper dllous anira' al sector de",/ I m rno rna amenr, . .J • C 'presencil!r un partlt ernotiu i inreres- t , APA ,asp."
sant emmarcat en un bon ioc, pero I.
'
'., , per a ·protegir. els vidres, I
Tots ele que deslfgin trametre en-
I •
Atletisme
- I carrecs per a equesre' expedlclo, po-
.
',aquesta vegcda ens hem equlvocat . . Impremta Minerva', i den delxer-los fins dlmecres
'
aPves-
del tot, l'L 'homenetge a Ieume Petnimdez . � ! ,pre, a nom de Iosep SivUla a la n<?v«t'<
, D'tnreres no 'en falta, peri> Iou mes I
' Barcelona, 13.
'
d d F L'
Ahir mail es porta a efecre al vete- \ !
a rece, carrer e rancesc ayretl
degut a la lluua que soetlngueren � d I'S dl If' I tl>-
'! (S�nt Iosep) n.? to.
'
.
ra camp e ttl urn e esnvet a "'. iT' b� d n' . .nod II'quas! ininterrompudarnent els devan ... ! tl d'h' 1 .:., ' i Ia d t 'a. t d M' I.' 6' am.
'" C! ve irn que p en reco ir-
.
, i IC omena ge Dot Jove) JfI es ace- Bjuntamen., e 811.®tf , I sedes del dllluns, els paquets que, de-
ters locals i el porter badalonl, Co-
I
.' ;. ... _ L .. _
'.'
, . Ia a i
"
dlaslrn ailere mataront Iaume Fernan- �tre!' �CAulaijndCi"HICUd, retorn, adrecen els rslliciane a llurs-





. I dez, Hi prengueren pert un equtpdel)
am es, a ,1J reca aquesr servel, ,
dem dlr que e� l'hora i mitla e pernt Badafon�. el del Laietani.6, diversos C fI 0": dels
'
mo' v' a" It"d s
carrer'de Sant Josep, n.o 10:
solamenf veierem dues 0 tres jugades II' " _ i1. I Les hores per a rebre, i tornar pa"fetes amb eI cop i pOrfades amb els elements d'IrIs A; C. I aJgpn atleta fo- .' ' quets seran cada gia de. 1-0 a 1 dd'ra que es volgue adherir It l'homenat- . ' Bon Cooperatiu I mali i de 4 a 8 de .Ia tarda. ' ,
Be posO.: a cOli1dxem�nt del pubHc l .......----:�-�----------__.
en IC�'ere;1 qu.e �n el sorteig dectu�t i
, avul II Ie ComilelleriCJ d'Aeshstencie I
Soelal, cor'rlf�poX?�nj.ai dia 21 d'agosl 'I
dll 1937, eegons �on!ltrt a l'acta. tf po· 'Idel' d'(lqueata ConseJIeria, el premi �,¥lrd-I�elne 1'l;�8sf:te6 he. corre�p.o�t AJ' I
. � l




peus; tot l'oUre olent a tot esser .ho,
llgreu�at timb uns incidents entre OUell
j Recto que motivaren que els expul­
sessln del c�mp a mllja seg-ona parf.
Si-:hi haviu' d'haver �n guanyadof
.�uest,: sense cop c1asse de dubte,
, era }'equjp local, que e�car8 que en'
quam a joc no fos nl millor ni pitjor
j que e.ls e�lls,c�ntr8ris" ,s'ho rnereixia
, pel seu, 'domipi l:!clllpa�ador' � iniclaf�- !
va del JOC, i fins"! 'fot dlrem que Ie dl- .
fereneie (Ie un gol no' S'6JU5ta dJl tot
ge: Fe'reo acte' de prese.ndB el �one­
, gut periodisfa esportiu CugU€l'O i eis
destacats atI€t�s Angel i Mir, del B.
U. C., i ComabeHa, del Natura, que
J )
-
portaven la representeci6 dele atletes
b8rcE:Jonln�, 81'publlc fou'nombr6s,
Fernandez dona la'sortlda a la pro_va
dels 3.0CO metres. rebent\·!'aplal.ldl-,
\
'
ment de tots elS assi5tents, BI L�ieta: 81c; tu'iI!IHH'Oe c,orret'tpcl1lent&, pre·. ;­





037· 137 .. 237, 337 - 437 - 637 � I
737 837 - 937. !
Mntar6, 21 d'agos! del 1937•. , "
81 Conl5rtHu d_'j\esisiende Social, 1
!OSi':/! Sma.. !






lI!aliufaclurl1l IberIca de Umpar�EI6Clticad.A. r
'Bomb.etes de tots eIs tipus
.
]
Usuals! cPera» , «% watt», «StandardJ), !
«Opalines:», «Llum del dia.». !








� nAl�ESt mftn (Biada S) {.
. Q ,ri,ca a a arc:
-
Te�el.. 108 ¥
nil! ba fef of rena. a Fern�ndez d'una
bonlca plalco comm�morativll.,
81 fesHv�J e8 descabdella seme
,I
<G liLiealltat, encara que cal destacar . .
notes molt rellevanl�, Cal des1�c6r la.
.
. Ja'grlm ectuaci6 de] porter badaloni
.- , prove dels 3.000' metres en !e qual.".' .... " ,':" F;'�� molts 'moments ajudat per Jo sort,
,
'\ prengueren. parr 15 alletes i qu.e'donaf Ja poc encertada actuaci6 ,de. la, rat- Hoc a una Hti!la·jnlel'eSsanHs�ima enw.
Ua davantera locaL' �
,
,
tre l�omfibell(i 'i Cervera, Tamt>e BarUn eol gol es marca a 16 prirnera
parr'i cquest fou favorable l'�luro, es­
s.ent l'eutol' Arafi6 �n �emetar a rem­
gle-una pcssada de Barri; a Ja, sego­
nel part ae'n marca un per Mndel, pri­
mer muro per mitja 'de Ba,rri i des­
pres el Bedalona merces tI Miralles.
81 Badtllona arrenglera a Corami­
n�s; Font, Cuss.6, Durich, Velis, Tor-.
Es ven biUarlde �apo
,Re6: Federaci6 Loco) C. N, T.­




s.._ ..� Wiatdar , 'I I *4 "h'
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. PER A ,COI'l.fTRI../CCIG/f..1'
d'Ocasi6 i', Reconstruldes' Reparac.i6 i, restauraci6
de totaclasse de maqui:Qes -. 'A·bonaments de. neteja




MPREMTA MINERVA. fa demostracions de maquines, rep encarrecs per reparacionsJ etc.,
�_"'_IIaIiiIImIIIII-=_IIIIIIIIlIIB'ZIa*lIIIIiIIW!li1lIIIII. fJII.'__erIE de 'material per a Oficina modema
TelefoD 362:.
I
disposa de tota cIasse
k
"
